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ABSTRAK
	Ketahanan pangan adalah situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh
pangan bagi seluruh anggota rumah tangganya. Penelitian ini di lakukan di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda
Aceh yang bertujuan untuk melihat tingkat ketahanan pangan rumah tangga nelayan di Desa Alue Naga dan untuk mengetahui
apakah pendidikan ibu rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, pendapatan rumah tangga, dan pengeluaran rumah tangga
berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga nelayan di Desa Alue naga. Metode analisis yang digunakan adalah
deskriptif kuantitatif. Dari hasil pengukuran tingkat ketahanan pangan 29 rumah tangga di Desa Alue Naga termasuk kedalam
kategori Kurang Pangan dan 8 rumah tangga di Desa Alue Naga termasuk kedalam kategori Rawan Pangan. Dari hasil biner logistik
bahwa faktor yang berpengatuh terhadap ketahanan pangan rumah tangga nelayan di Desa Alue adalah pendapatan dan pengeluaran
rumah tangga.
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ABSTRACT
	Food tenacity is the condition that every household have the physical and economic access to obtain food for the whole members of
the household. This study takes place in Alue Naga Village Syiah Kuala Banda Aceh and the aim of this study is too know the level
of fisherman household food tenacity in Alue Naga Village and also to know the infulence of housewife education, the amount of
household members, household income, and household expenditure to the fisherman household food tenacity in Alue Naga village.
The analysis method is Quantitative description. The measurement result of 29 households tenacity in Alue Naga Village included
to less food and 8 households in Alue Naga village included to food insecurity. From the result of binery logistic shows  the factors
that effect to the fisherman household food tenacity are household income and household expenditure.
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